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9 9年 2 0 年 0 2年 2 04年 2006年 2007年
大都市共同体（CC） １２ １２ 1４ １４ 1４ 1４
都市圏共同体（ＣＡ） 5０ 9０ １２０ 155 164 169

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The local development and the participation in France
The example of neighbourhood association
Iwabuxhi Yasushi
This paper will focus on the two neighbourhood communities which are le Conseil de quartier and le
comitte de quartier in France. After the law of decentralisation in 1982, the French government create
new participation tools like the law on the neighbourhood democracy in 2002.
Especially these associations contribute the participatory democracy to encourage the local activities
like the festival and involve the processes of decision making of the public policies..
But we have some question for these development.
How these association involve the decision-making? How they contact the representative in the
communities? Why the government develop the tool of participation nowadays?
This paper will clear these questions by researching and contacting the actors of associations. We can
close the new trend and real democracy in local communities.
